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Judul  : SISTEM INFORMASI AKADEMI PADA PAUD NUR 
INSANI SURABAYA BERBASIS WEB 
Pembimbing I :  I Gede Susrama, ST, M.Kom 
Pembimbing II   : M Syahrul Munir S.kom 
Penyusun :  Sachroni Gumilar 
ABSTRAK 
Paud Nur Insani  merupakan merupakan pendidikan anak usia dini yang 
mengelola jenjang playgroup hingga taman kanak-kanak, namun pengolahan data 
akademik di dalam paud  yang  masih bersifat manual dan penyimpanan data pada 
paud yang belum terpusat ke satu database sehingga menjadi kendala dalam 
pengolahan, pendataan dan penyajian informasi akademik.  Jadi dalam sistem 
informasi akademik ini dibuat suatu sistem informasi yang lebih mengarah ke 
sistem pengolahan, pendataan dan penyajian informasi akademik di pada Paud 
Nur Insani. 
Di dalam pembuatan sistem akademik pada Paud Nur Insani ini, 
perancangan sistem membahas mengenai konsep dari sistem yang akan dibangun 
untuk memenuhi kebutuhan kepada pengguna sistem dan memberikan gambaran 
secara umum dan jelas kepada user tentang sistem yang baru. Dalam sistem ini 
dapat digunakan oleh admin, guru, dan pengunjung. Pada halaman admin, admin 
dapat mengolah data sekolah, guru, murid, galleri, dan mengirim pesan. Pada 
halaman guru, guru dapat mengolah biodata guru dan menginputkan nilai murid. 
Untuk pengunjung dapat melihat kegiatan Paud Nur Insani dan data murid pada 
halaman Home  website. 
Hasil yang akan diproleh dari pembuatan sistem informasi akademik ini 
adalah bahwa Paud Nur Insani dapat melakukan pengolahan, pendataan dan 
penyajian data guru, murid dan sekolah, sehingga data atau informasi dapat dapat 
disajikan kepada pengunjung atau walimurid. Dan juga dengan adanya sistem 
akademik ini dapat menunjang kegiatan akademik pada Paud Nur Insani. 
 
 
 
Keywords: Sistem Informasi Akademik Berbasis Web,PHP,Framework 
CI,PHP, XAMPP 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan zaman yang demikian pesat dan semakin kompleksnya 
kebutuhan manusia dalam hal informasi maka dibutuhkan suatu penyajian data 
informasi yang dahulunya bersifat manual menjadi sistem komputerisasi berbasis 
web untuk memudahkan atau menyediakan  akses informasi yang tepat dan cepat. 
Dikarenakan dengan adanya sebuah sistem informasi berbasis web, pengolahan 
data atau informasi dapat dengan mudah dinikmati oleh user dimanamun dan 
kapanpun. (Saputra et al, 2009:2) 
Sistem informasi didefinisikan sebagai suatu sistem yang dibuat oleh 
manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai 
suatu tujuan yaitu menyajikan informasi (Syachbana, 2010). Kebutuhan penyajian 
informasi akademik diperlukan oleh lingkungan pendidikan untuk mendukung 
kegiatan belajar mengajar dan transfer informasi akademik, untuk itu dibutuhkan 
suatu sistem informasi akademik berbasis web agar kegiatan belajar mengajar dan 
transfer informasi akademik berjalan optimal. Pendidikan anak usia dini (PAUD) 
adalah pendidikan yang memberikan pengasuhan, perawatan, dan pelayanan 
kepada anak usia lahir sampai 6 tahun. Pendidikan anak usia dini adalah suatu 
upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak dini usia yang dilakukan 
melalui  pemberian rangsangan pendidikan untuk membatu pertumbuhan dan 
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perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 
sekolah dasar dan kehidupan tahap berikutnya. (Perdana, 2013) 
Paud nur insani merupakan merupakan pendidiak anak usia dini yang 
mengelola jenjang playgroup hingga taman kanak-kanak,  namun pengolahan data 
akademik di dalam paud  yang  masih bersifat manual dan penyimpanan data paud 
yang belum terpusat ke satu database sehingga menjadi kendala dalam penyajian 
dan trasnfer informasi akademik.  Jadi dalam tugas akhir ini dibuat suatu sistem 
informasi akademik berbasis web yang lebih mengarah ke sistem pengolahan, 
pendataan dan penyajian data di dalam paud nur insani. 
1.2 Rumusan Masalah 
Perumusan masalah yang timbul dari latar belakang tersebut adalah 
bagaimana membuat suatu sistem informasi akademik pada paud nur insani 
sehingga pengolahan, pendataan dan penyajian informasi akademik dapat 
disajikan secara cepat dan mudah dengan menggunakan sebuah sistem informasi 
akademik berbasis web. 
1.3 Batasan Masalah 
 Dalam pembuatan aplikasi sistem informasi akademik ini dibatasi pada 
pembahasan. 
a. Pembuatan sistem informasi akademik menggunakan Framework CI. 
b. Admin bertugas menginputkan data guru, murid dan mengatur 
kegiatan akademik sekolah. 
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c. Fitur SMS Gateway pada sistem informasi akademik hanya digunakan 
untuk broadcast pesan. 
d. Di dalam sistem akademik ini hanya mempunyai satu admin. 
1.4 Tujuan 
Tujuan dari tugas akhir ini adalah membuat suatu sistem infomasi 
akademik yang dapat membantu paud nur insani dalam melakukan pengolahan, 
penyajian, dan pendataan suatu informasi akademik, sehingga pemusatan data dan 
informasi dapat. 
1.5 Manfaat 
Manfaat yang dapat diperoleh dari pembuatan sistem informasi akademik  
ini adalah sebagai berikut : 
a. Mempermudah pengolahan dan penyimpanan data dalam satu 
database.  
b. Mempermudah penyampaian informasi dan perkembangan kegiatan 
belajar murid yang ditujukan untuk walimurid, dikarenakan sistem 
informasi akademik berbasis web. 
c. Mempermudah penyajian dan transfer data informasi akademik. 
d. Mempermudah penyampaian informasi kepada walimurid, 
dikarenakan adanya fitur SMS Gateway di dalam sistem informasi 
Akademik. 
e. Membantu paud nur insani dalam pendataan guru baru dan murid 
baru. 
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1.6 Metode Penelitian 
Untuk dapat mencapai keberhasilan dalam pembuatan sistem informasi 
akademik pada paud nur insani, maka perlu dilakukan beberapa langkah seperti 
berikut : 
a. Studi literature 
Dilakukan dengan cara mencari segala macam informasi secara riset 
keperpustakaan dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan 
masalah yang di hadapi. Dikarenakan dengan hal itu dapat menjadi 
landasan dasar untuk membuat Sistem informasi Akademik ini. 
b. Analisa dan perancangan 
Pada tahap ini dilakukan perancangan terhadap aplikasi yang akan 
dibangun, seperti desain dari system aplikasi yang akan dibuat, aturan 
dalam pembuatan aplikasi, user-interface, dll. 
c. Implementasi Sistem 
Beberapa tools yang digunakan untuk membuat aplikasi sistem 
informasi akademik ini adalah: 
a. Adobe Dreamweaver CS 5 
b. XAMPP 
c. PhpMyAdmin 
d. Rational Rose Enterprise  
e. Notepad ++ 
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d. Uji Coba dan Analisa 
Setelah pembuatan sistem informasi maka selanjutnya dilakukan uji 
coba dan analisa yang kemudian mengetahui sejauh mana hasil sistem 
informasi akademik ini. 
e. Kesimpulan 
Pada tahap ini dilakukan pembuatan laporan mulai dari study 
literature, perancangan sistem hingga pada akhirnya sampai dengan 
implementasi, sehingga pada akhirnya dapat dilakukan penarikan 
kesimpulan dan saran untuk kemajuan dan perbaikan pada aplikasi yang 
telah dibuat. 
 
1.7 Sistematika Penelitian 
Secara garis besar penyusunan laporan ini, terdiridari enam bab utama 
dengan beebrapa sub bab didalamnya. Adapun sistematika penulisan laporan 
tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan permasalahan yang ada beserta solusi yang 
digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Penjelasan 
tersebut akan di bagi-bagi menjadi sub bab yaitu latar belakang 
masalah, perumusan masalahbatasan masalah, tujuan dari pembuatan 
tugas akir, manfaat yang diperoleh, dan sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini membahas tentang teori-teori dasar yang di pakai untuk 
menyelesaikan permasalahan, yaitu teori-teori yang bekaitan dengan 
system aplikasi yang dibuat. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini membahas tentang gambaran umum dan rencanaan dari aplikasi 
pengajaran yang dibuat. Perencanaan aplikasi seperti konsep aplikasi 
seperti konsepn aplikasi, desain system aplikasi, user-interface, dan lain 
sebagainya. 
BAB IV HASIL & PEMBAHASAN 
Bab ini membahas tentang bagaimana aplikasi yang sudah dirancang, 
desain system aplikasi, user-interface dan lain-lainnya dibuat menjadi 
sebuah aplikasi yang dapat dijalankan, dan Bab ini menjelaskan tentang 
bagaimana aplikasi yang telah jadi dan dapat dijalankan telah di uji 
coba, untuk mengetahui apakah aplikasi tersebut telah menyelesaikan 
permasalahannya dan sesuai dengan konsep yang dibuat. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini membahas tentang bagian akir pada sebuah laporan tugas akhir 
yaitu kesimpulan dan saran. 
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